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La seguridad y salud ocupacional o en el trabajo ha dado un giro total en nuestro 
país, desde promulgación de la Ley Nº 29783, y su reglamento (DS Nº 005 – 2012 
– TR), y sus últimas modificatorias, donde la fiscalización por el desempeño de la 
normativa se acentúa desde Superintendencia Nacional Fiscalización Laboral. Si 
bien es cierto, la OIT calcula que mueren 2,33 millones de habitantes/año 
causado por accidentes o enfermedades ocupacionales; 2,02 millones fallecen a 
causa las muchas enfermedades ocupacionales que existen en el Perú. Según el  
Boletín Estadístico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
correspondiente a agosto - 2015 que notifica Accidentes Trabajo, Incidentes 
Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, registrándose un total de 2.400; 
donde el 95,50% son causados por accidentes de trabajo, el 3,50% por incidentes 
o amenazas, el 0,54% por enfermedades ocupacionales el 0,46% por accidentes 
de trabajo mortales, donde estas cifras no se ajustan a la realidad debido a que la 
gran mayoría de las empresas no reportan  accidentes, incidentes o 
enfermedades ocupacionales. 
 
Este problema también acarrea la empresa Kuri Néctar SAC, es decir, no se ha 
preocupado por implementar las disposiciones legales dadas por el gobierno en 
cuestión de SST, plan determinado a emergencias, capacitación a su personal, 
EPP, entre otros, donde se examina que los peligros y riesgos son latentes, 
abordando a la siguiente formulación del problema “¿En qué medida el diseño de 
un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional me permitirá minimizar riesgos 
laborales en la empresa Kuri Néctar SAC Lambayeque - 2017?, donde el Objetivo 
General es “Diseñar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar 
riesgos laborales en la empresa Kuri Néctar SAC Lambayeque - 2017”, para tal 
efecto fue necesario analizar la situación actual de la empresa dedicada al 
servicio de agua embotellada en Kuri Néctar SAC relacionado a seguridad salud 
ocupacional, donde se aplicó encuestas a los cooperantes, siendo necesario 
realizar el reconocimiento de peligros, para luego evaluar riesgos aplicando la 




del plan de SSO, con el propósito de prevenir accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 
La exploración realizada es Aplicativo - descriptivo explicativo no experimental, ya 
que relaciona la situación sobresaliente sobre el tema de seguridad en la Empresa 
Kuri Néctar SAC. Lambayeque - 2017; mediante el crecimiento de actividades, 
personas y objetos, sin uso de las variables. Asimismo, se encontrarán las 
razones inmediatas que producen los accidentes y enfermedades ocupacionales, 
para luego sugerir los controles necesarios y eludir la ocurrencia de los mismos en 
un futuro, trabajando con la totalidad del personal. 
Los peligros y riesgos encontrados me indican que la empresa Kuri Néctar SAC, 
presentan riesgos considerados de Alto Riesgo, siendo esencial la realización del 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de forma rápida y así evitar pérdidas 
nefastos, tomando compromiso social con el personal para que el lugar de trabajo 
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La preocupación por los accidentes y enfermedades ocupacionales cada vez es 
mayor, tanto es así, que el gobierno a través de la Ley 29783 y y su reglamento 
(DS Nº 005 – 2012 – TR), de sus decretos legislativos, tratan de fiscalizar el 
cumplimiento de las empresas en este tema. 
En la presente investigación, que tiene por objetivo general Elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los riesgos laborales en la empresa 
KURI NÉCTAR SAC Lambayeque – 2017, en primer lugar se realizó un 
diagnóstico de la situación actual, en donde se concluyó que la empresa no viene 
cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley 29783 y su DS Nº 005 – 
2012 – TR, Asimismo, la matriz IPERC me permitió identificar los peligros 
existentes, concluyendo que existe grado de riesgo: INTOLERABLE 5 %,  
IMPORTANTE 35%, MODERADO 40 % y TOLERABLE 20 %. 
Por otra parte, se logró elaborar el Plan de SSO para reducir los riesgos laborales, 
donde se estableció que el Gerente es el responsable de definir la política y 
objetivos de gestión al Supervisor de Seguridad como encargado de realizar las 
inducciones y capacitaciones del personal, proveedores y visitantes, designación 
de brigadistas, entrega y control de los EPP, investigación de accidentes, elaborar 
procedimientos, inspecciones u otros. 
Se determinó que la relación beneficio/costo fue de 2,72 y que el Periodo de 
Recuperación del Capital (PRC) es de 5 meses aproximadamente. 
 







The concern for accidents and occupational diseases is increasing, so much so 
that the government through Law 29783 and its legislative decrees try to monitor 
the compliance of companies in this area. 
In the present investigation, whose general objective is to prepare an Occupational 
Health and Safety Plan to minimize occupational risks in the company KURI 
NÉCTAR SAC Lambayeque - 2017, a diagnosis of the current situation was made, 
where it was concluded that the company is not complying with the provisions 
established in Law 29783. Also, the IPERC matrix allowed us to identify the 
existing dangers, concluding that there is: 35% HIGH RISK, 40% LOW RISK and 
25% TOLERABLE RISK. 
On the other hand, it was possible to elaborate the SSO Plan to reduce 
occupational risks, where it was established that the Manager is responsible for 
defining the policy and management objectives of the Safety Supervisor as the 
person in charge of carrying out the induction and training of the personnel, 
suppliers and visitors, designation of brigadistas, delivery and control of the PPE, 
investigation of accidents, elaborate procedures, inspections or others. 
It was determined that the benefit / cost ratio was 2.72 and that the Capital 
Recovery Period (PRC) is approximately 5 months 
 





1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
A Nivel Internacional: 
La revolución de la ciencia y la tecnología han traído como consecuencia 
una transformación muy marcada entre las relaciones sociales y laborales, 
es decir, que las necesidades de conocimiento y desarrollo de sistemas de 
comunicación cada vez son más necesarios para poder desarrollarnos como 
profesionales competentes y más aún cuando se trata de temas tan 
importantes como el de seguridad y salud en el trabajo. 
La Organización Internacional de Trabajo (OIT, 2016) en el reporte de 
accidentes de trabajo a nivel mundial, indica que 153 trabajadores sufren 
accidentes laborales y uno fallece cada 15 segundos (p. 1). 
Además, la OIT afirma que anualmente se producen 317 millones de 
accidentes laborales, de los cuales un poco más de 2,3 millones son fatales; 
es decir, por día fallecen alrededor de 6300 personas a causa de accidentes 
o enfermedades profesionales, provocando ausentismo laboral. Según los 
cálculos, se estima que el coste por temas de SSO es el 4% del Producto 
Interior Bruto global de cada año (p. 1). 
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en su 
estudio: Análisis de situación de la investigación en materia de condiciones 
de trabajo, seguridad y salud laboral en España, en el año 2012 se 
notificaron en España 471223 accidentes de trabajo con baja; 408537 de 
estos fueron accidentes en jornada de trabajo (86,7% del total) y 62686 
fueron accidentes in itínere, los cuales representan el 13,3% del total (De la 
Orden, 2013, p. 4). 
Además, la OIT refiere que en la región de las Américas hay desafíos 
importantes relacionados con salud y seguridad. Los informes registran que 
por cada 100 mil trabajadores en la industria, se producen 11,1 accidentes 






A Nivel Nacional: 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante el  
“Boletín Estadístico de Notificaciones de Accidentes de Trabajo, Incidentes 
Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales”  del mes  de  abril  de  2017;  
presenta  y difunde  que  en  nuestro  país  se registraron 1233 
notificaciones, de las cuales, el 93,92% son por accidentes laborales, el 
4,30% por incidentes peligrosos, el 1,70% por accidentes mortales y el 
0,08% por enfermedades ocupacionales. En consecuencia, el mayor número 
de accidentes notificados, se registran en las industrias manufactureras, 
llegando al 21,57%. Entre las lesiones que se presentan podemos 
mencionar: cortes en la mano, lesión ocular, entre otras partes del cuerpo 
(MTPE, 2017, p. 9). 
Como se puede apreciar, el gobierno y los empresarios se preocupan por el 
tema de la Seguridad y Salud en nuestro país, ya que estos reportes ayudan 
significativamente a prevenir los accidentes, adoptando las medidas de 
control correspondientes para cada caso y a la vez hacen que los 
trabajadores tomen conciencia de los riesgos a los cuales se exponen 
diariamente producto de su trabajo. 
 
A Nivel Local: 
Los porcentajes de accidentes laborales registrados en el mundo, España, 
América Latina y Perú son elevados. Estadísticamente todos los accidentes 
ocurren porque hay causas que lo provocan, y éstas están asociadas 
directamente con las condiciones subestándares que ofrecen las 
empresas y con los actos subestándares que cometen los trabajadores 
producto de sus labores rutinarias. 
Los accidentes atentan directamente contra la eficiencia de las operaciones, 
ya que lesionan a los trabajadores, deterioran los recursos materiales de la 
empresa y provocan efectos colaterales adversos como: paralizaciones, 




La empresa KURI NÉCTAR S.A.C. no está libre de eventos no deseados 
que puedan ocurrir durante sus procesos, puesto que cuenta con máquinas 
que están operando continuamente y además funcionan con electricidad, 
existen superficies calientes y otros factores que son un peligro para sus 
trabajadores.  
La empresa KURI NÉCTAR S.A.C., actualmente no cuenta con la 
implementación del sistema de SSO, por lo que se desconoce la situación 
real que atraviesa, debido a que no llevan un registro de los incidentes, 
accidentes y enfermedades ocupacionales; no se han identificado los 
peligros y evaluado los riesgos existentes en la empresa, entre otros. Todo 
esto puede conducir a serios problemas si ocurriera algún evento no 
deseado, ya que por ley se debería contar con un Plan de gestión en SST.  
Todos los eventos ocurridos en la empresa KURI NÉCTAR S.A.C se 
conocen por versiones del ingeniero de planta, quien manifiesta haber 
contabilizado aproximadamente 8 accidentes y 12 incidentes en el año 2016. 
En busca de la mejora continua de sus procesos y comprometida con sus 
clientes internos y externos, la empresa KURI NÉCTAR S.A.C está 
dispuesto a implementar un Plan de SST para prevenir y reducir accidentes 
y enfermedades profesionales, para lo cual se proponen una serie de 
actividades definidas como medidas de control que velen por la seguridad 
de sus trabajadores, ya que debido a sus labores cotidianas se ven 
expuestos constantemente a peligros. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
Con la finalidad de dar sustento científico al trabajo de investigación se ha 
hecho una revisión de antecedentes que guarda relación con el tema de 
investigación, resaltando los siguientes: 
En el Contexto Internacional:  
GUALÁN, Mirian (2017), en su Tesis de maestría “Implementación de la 
primera fase de un sistema de gestión de SSO para la empresa de 
carrocerías metálicas IMETAM (Quito)”, Se procedió a la identificación de 




haciendo uso de instrumentos sofisticados se hicieron mediciones de 
riesgos físicos como el ruido, la iluminación, ventilación. Se concluye que 
la gestión de prevención permitió concientizar al personal acerca de los 
riesgos a los que se exponen, logrando producir continuamente, evitando y 
controlando los costos por accidentes.  
Como manifiesta el autor, la importancia que tiene prevenir los accidentes y 
enfermedades ocupacionales en las empresas mediante la puesta en 
marcha de sistema de gestión en SST, es el incremento de la producción y 
productividad del negocio, y lo más importante en la tranquilidad de los 
trabajadores de laborar en ambientes seguros. 
Asimismo, la Fundación Iberoamericana de Seguridad y Salud 
Ocupacional (FISO, 2016), manifiesta la importancia desmitificar el hecho 
de que “la seguridad es del departamento de prevención”. Según el Lic. 
Ricardo Sheffrick, las organizaciones cometen un error separando la 
seguridad del proceso productivo. No se puede producir sin seguridad, ni a 
la inversa, no tiene sentido la seguridad sin producción. Es por esta razón 
que se les considera una dupla inseparable; y precisamente por eso la 
prevención de riesgos es responsabilidad de todos (p.3). 
Por su parte, POSADA, Rómulo (2010), en su Proyecto de Tesis “Diseño y 
desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
OHSAS 18001:2007 para una empresa importadora, distribuidora y 
comercializadora de productos agroquímicos (Guayaquil)”. Se realizó una 
evaluación inicial de la situación actual respecto a la gestión de la 
Seguridad, con la finalidad de aclarar el panorama acerca de los aspectos 
que deben fortalecerse tomando como criterio los objetivos propuestos, 
responsabilidades, estrategias entre otros. Se planificó realizar una mejora 
mediante un cronograma con las actividades de mayor relevancia, como 
son los planes de emergencia, investigación de accidentes, revisión de 
documentos y más. 
Se dejó establecida una aplicación de control de hallazgos que permitirá 
hacer un seguimiento instantáneo de las observaciones, no conformidades 




a un análisis más eficiente de los datos obtenidos. Finalmente se consiguió 
obtener un sistema de gestión más pragmático e ideal para la empresa de 
agroquímicos. 
El autor en este caso refiere, que el compromiso en cuestión de seguridad y 
salud ocupacional corresponde a todos los trabajadores de la empresa sin 
excepción, es decir, tener objetivos claros para prevenir los eventos no 
deseados y cumplir con el marco legal establecido por el gobierno. 
En el Contexto Nacional 
QUISPE, Miguel (2014), en su Tesis titulada “Sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para una empresa en la industria 
metalmecánica”; que consiste en la implantación un SGSST en la empresa 
de manufactura QHSE. El presente Trabajo en QHSE, pretende definir la 
política de la empresa respecto a la SSO así como los objetivos de mejora, 
respetando en todo momento los lineamientos legales vigentes acerca de 
los riesgos laborales, logrando usar eficientemente los  recursos,  evitando  
demoras  en  el  proceso  productivo, así como la disminución de costos, 
incremento de la competitividad y contribuir a la mejora continua. 
Como podemos apreciar, el punto de vista del autor es cumplir con el marco 
legal establecido, con la finalidad de estandarizar los procedimientos, 
capacitar y entrenar a los trabajadores, identificar peligros, evaluar riesgos; 
a través de un SGSST, lo que traerá como consecuencia una mayor 
productividad. 
TERÁN, Ítala (2012), en su investigación “Propuesta de implementación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma 
OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la industria”, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, concluye que con la presente 
implementación se actuará de manera más eficaz y rápida en la prevención 
de accidentes; y que a pesar que el proceso de implementación es largo, se 
obtienen muchos beneficios para los trabajadores y empresa. 
La autora manifiesta que con la implementación adecuada de un SGSSO, 




enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en el quehacer 
diario; esto a su vez le da competitividad a la empresa, debido a que se 
preocupa por mejorar continuamente sus procesos y procedimientos. 
VALVERDE, Leslie (2011), en su tesis “Propuesta de un Sistema de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para las áreas operativas y de 
almacenamiento en una empresa procesadora de vaina de Tara” , tiene 
como objetivo implementar un sistema de SSO en una empresa 
agroindustrial para la prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, para lo cual se realizó la recopilación de los accidentes e 
incidentes, inspecciones de las diferentes áreas y almacenes de la 
empresa y la revisión respectiva de la documentación con la que cuenta 
la empresa. 
Entre sus conclusiones importantes tenemos que con ayuda de la matriz 
IPER se encontraron las condiciones reales en las que laboran los 
trabajadores; así como de las acciones que ellos mismos cometen en su 
accionar diario. Por otro lado, es necesario contar con un equipo de 
trabajo que conozca de las actividades para realizar la valoración 
correcta y decidir de manera efectiva su control propuesto.  
La autora tiene claro que la empresa debe identificar los peligros existentes 
en sus distintas áreas a través de un diagnóstico inicial monitoreado por 
profesionales entendidos en el tema, los mismos que se encargarán de 
evaluar y valorar los riesgos de manera objetiva, y adoptar los controles más 
adecuados. 
En el Contexto Local 
MOSQUEIRA, Hernán (2016), en su Tesis de Maestría titulada “Diseño de 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para industria de 
plásticos PROCOMSAC – Chiclayo”. Escuela de Post grado de la 
Universidad Nacional de Trujillo; cuyo objetivo es Diseñar un SGSST para la 
empresa PROCOMSAC. La metodología está basada en la observación 
insitu de las condiciones de trabajo, las mismas que van a ser verificadas 




vigente, se identificaron los peligros y evaluaron los riesgos potenciales a 
través de una matriz IPER. De acuerdo al diagnóstico de la situación actual 
se encontraron 19 incidentes peligrosos; y que la mayor parte de los 
accidentes ocurrieron en las máquinas de las distintas áreas. Se concluye 
que la implementación adecuada de un SGSST permitirá a los trabajadores 
contar con mejores y seguras condiciones de trabajo, las cuales les 
permiten prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. Asimismo, se 
tendrá una repercusión positiva en relación al clima organizacional y 
productividad del personal. 
Como refiere el autor, es importante hacer un recorrido en cada área de la 
empresa para conocer de manera precisa la situación que atraviesa y 
utilizar técnicas e instrumentos apropiados para recopilar información 
importante que permita identificar los peligros, determinar el nivel de riesgo  
y controlarlos. Todo esto conlleva a trabajar en un ambiente seguro, con 
personal motivado y mayor productividad. 
ANCAJIMA, Bruno y CABREJOS, Carlos (2016), en su Tesis de Pregrado 
titulada “Propuesta de implementación de un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en la empresa 
LATERCER S. A. C.”, manifiestan que la empresa cuenta con antecedentes 
de ausentismo laboral causado por accidentes y enfermedades 
ocupacionales, por lo tanto, tiene la necesidad de solucionar esta situación. 
La investigación tiene como objetivo proponer la implementación de un 
SSSO que identifique las condiciones y actos subestándares, evaluarlos e 
implemente sus controles correspondientes para cumplir con los estándares 
definidos en su política y objetivos respectivamente. Se concluye que 
depende del compromiso de toda la para lograr el propósito. Se concluyó 
que el proyecto de implementación del sistema propuesto a la empresa, es 
factible; y en consecuencia generará una mejor relación interpersonal 
entre los colaboradores, aumentarán los ingresos económicos y 
conseguirá una certificación que ubique a la empresa en otro nivel. 
Los autores manifiestan que si existe un ausentismo laboral en la empresa 




situación implementando un sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, donde todos los trabajadores se sientan comprometidos para 
cumplir con los objetivos propuestos. 
BALCAZAR, Norma y SEMINARIO, Cinthia (2016), en su tesis de grado 
titulada “Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional basado 
en las normas OHSAS 18001 para aumentar la productividad en la empresa 
SALADITA S.A.C.”, tiene como objetivo proponer un SSSO tomando como 
referencia a  la norma OHSAS 18001 y obtener una mayor productividad de 
la empresa SALADITA S.A.C. La metodología que se aplicó para determinar 
la situación actual de la empresa fue mediante encuestas aplicadas a los 
trabajadores; llegando a concluir la necesidad de trabajar el diseño y 
cumplimiento de las normas legales; para lo cual era urgente plantear los 
objetivos y la política de SSO, así como la redacción de todos los 
procedimientos correspondientes a la evaluación y valoración de riesgos que 
serán registrados en la Matriz IPER.  
Como manifiestan los autores, la importancia que tiene una empresa al 
contar con un SSSO implementado, es que repercute positivamente en la 
productividad, no sólo en la parte económica, sino también en la parte 
motivacional de los trabajadores que son el recurso más importante de las 
organizaciones. 
ANGULO, Isabel (2015), en su Tesis de Postgrado “Plan de Seguridad para 
el Taller de Mantenimiento de Maquinaria Pesada de la Región 
Lambayeque”, propone un Plan de seguridad para el taller de 
mantenimiento de maquinaria pesada de la Región Lambayeque, con el 
propósito de mejorar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual aplicó 
fichas de evaluación para determinar las condiciones reales en la que se 
encuentra el taller. Se trabajó con una muestra de 40 trabajadores. En 
primer lugar se realizó un diagnóstico de la organización con respecto al 
riesgo al que se exponen y los posibles efectos en su salud. Se aplicó la 
técnica de observación, encuestas y entrevistas. En segundo lugar se 
planteó un plan de seguridad para el taller. Entre los principales resultados 




equivalente a muy deficiente. Se concluye que con la implementación del 
sistema de protección contra incendios; correcta señalización; aplicación de 
las 9´s; adquisición de EPPs; capacitación pertinente en materia de SSO; 
planes de contingencia en caso de emergencia; Comité y el Reglamento de 
Seguridad y Salud en el trabajo, se podrá prevenir de alguna manera los 
factores de riesgo potencial que atentan con la salud y seguridad del 
personal causantes de inseguridad en el Taller. 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS 
De acuerdo a la Ley 29783 (2012), la Seguridad y Salud en el Trabajo es 
una disciplina que intenta prevenir lesiones y enfermedades laborales, 
protegiendo y promocionando la salud del personal. Su objetivo es mejorar 
los ambientes de trabajo que garanticen una buena salud física y mental 
del personal en todas las ocupaciones. 
Salud: 
Según el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), La Salud es un 
derecho que asegura el buen estado físico, mental y social, y no solamente 
la carencia de enfermedad o de incapacidad (p. 13). 
        Salud ocupacional: 
Como refiere el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), La Salud 
Ocupacional es una rama de la Salud Pública cuyo fin es promover y 
mantener el buen estado físico, mental y social del personal en todas las 
ocupaciones; previniendo daños a la salud por la presencia de factores de 
riesgo encontrados y condiciones subestándares; y adecuando las tareas 
al trabajador, de acuerdo a sus competencias (p. 13). 
Benavides, Ruiz y García (2000); citado por ANDRADE y GÓMEZ (2008) 
manifiesta que la salud laboral tiene como objetivos principales prevenir 
enfermedades y la promover la salud de los trabajadores, así como tratar y 






Accidente de trabajo (AT): 
El DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), es todo acontecimiento 
repentino que ocurra por causa del trabajo y produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte (p. 
11). 
Emergencia: 
Para el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), Una Emergencia es 
un suceso grave ocasionado por condiciones naturales o como resultado de 
peligros y riesgos en el trabajo que no fueron identificados en la gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo (p.12). 
Enfermedad profesional u ocupacional: 
Según el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), es toda aquella 
enfermedad adquirida como producto de la exposición a factores de riesgo 
laboral (p. 12). 
Equipos de Protección Personal (EPP): 
De acuerdo al DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), Son 
dispositivos, materiales e indumentaria para el personal y que busca 
protegerlo de los riesgos existentes en el trabajo que atenten con su 
seguridad y salud (p. 12) 
Ergonomía: 
Según el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), Es la ciencia que 
trata de optimizar la interacción hombre, máquina y ambiente de trabajo 
con la finalidad de adecuar  el trabajo, los ambientes  y  la  organización,  
con las competencias de los colaboradores, para reducir consecuencias 
negativas y mejorar la eficiencia y la seguridad del personal (p. 12 ) 
Incidente: 
De acuerdo al DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), Suceso 
ocurrido durante el trabajo, donde el trabajador no sufre lesiones 
corporales, y si en caso ocurriera, sólo necesitan cuidados de primeros 





De acuerdo al DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), refiere que es 
todo acontecimiento con potencial de que pudiera causar daño a los 
trabajadores o a la población (p. 3). 
Investigación de Accidentes e Incidentes: 
Según el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), es un proceso 
que permite identificar los factores, elementos, circunstancias y puntos 
críticos que coinciden y pueden causar accidentes e incidentes. Su 
propósito es encontrar las causas inmediatas y permite a los directivos 
corregir y prevenir la recurrencia de los mismos (p.13). 
Lesión: 
El DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), lo define como toda 
alteración física u orgánica que afecta al trabajador como resultado de un 
accidente laboral o enfermedad profesional (p.13). 
Riesgo laboral: 
Según el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR (2012), lo define como la 
probabilidad de accidentarse o adquirir alguna enfermedad ocupacional 
producto de la exposición a factores o procesos peligrosos en el trabajo 
(p. 13). 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo lograr minimizar los riesgos laborales en la Empresa KURI NÉCTAR 
SAC Lambayeque - 2017? 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.5.1. Justificación Tecnológica: 
El aporte tecnológico que se puede lograr con el presente trabajo de 
investigación es, que todos los formatos y registros quedarán 
ordenados sistematizados en una base de datos, de tal forma 
cuando haya algún tipo de fiscalización por parte del gobierno u 
otras entidades, se logre brindar la información correcta en el tiempo 




importante contar con la información en el caso que se tenga que 
investigar accidentes o hacer seguimiento a las enfermedades 
ocupacionales adquiridas por los trabajadores. 
1.5.2. Justificación Económica: 
El desarrollo del presente trabajo tiene un aporte importante en la 
economía de la empresa KURI NÉCTAR SAC, porque de ocurrir un 
accidente, demandaría costos imprevistos, los cuales se ven 
reflejados en la productividad de la misma. Una forma de reducir los 
accidentes e incidentes es previniéndolos; por ello se pretende 
capacitar e informar a todos las personas que laboran en dicha 
empresa en lo que respecta a Identificar Peligros y Evaluar Riesgos; 
de igual forma, lo que se refiere a la aplicación de sus respectivos 
controles. 
1.5.3. Justificación Social: 
La aplicación de un plan de control en SST, en la empresa KURI 
NÉCTAR SAC tendría un aporte significativo, ya que estaríamos 
protegiendo la integridad física y mental de sus trabajadores, 
quienes son el principal recurso con el que cuenta para realizar 
sus procesos. Esto les permitirá tomar conciencia de todo lo 
referente a prevención de accidentes, lo cual impactaría en la 
sociedad y comunidad de manera positiva, debido a que de alguna 
forma los trabajadores harían el efecto multiplicador en sus hogares 
y comunidad. 
1.5.4. Justificación Ambiental: 
Como es de conocimiento nuestro, para la implementación de 
cualquier Sistema de Gestión, se parte de las 5 S, la misma que 
tiene como ejes principales el orden y la limpieza; por lo tanto, con 
el presente Trabajo de investigación se estaría aplicando lo antes 
mencionado, causando un efecto positivo en el cuidado del medio 
de trabajo y por ende en el medio ambiente, ya que se evitaría de 
alguna forma contaminar el suelo y el agua con residuos sólidos, o 





Mediante el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se logra minimizar 
los riesgos laborales en la Empresa KURI NÉCTAR SAC Lambayeque, 
en el año 2017. 
1.7. OBJETIVOS: 
1.7.1. Objetivo General: 
Elaborar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar 
los riesgos laborales en la empresa KURI NÉCTAR SAC 
Lambayeque - 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
1. Analizar la situación actual de la empresa KURI NÉCTAR SAC 
Lambayeque - 2017. 
2. Identificar los peligros existentes en la empresa KURI NÉCTAR 
SAC Lambayeque - 2017. 
3. Evaluar y Valorar los riesgos identificados en la empresa KURI 
NÉCTAR SAC Lambayeque - 2017. 
4. Diseñar el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
5. Determinar la relación beneficio - costo del Plan de seguridad y salud 
ocupacional propuesto en la empresa KURI NÉCTAR SAC 






2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo Descriptivo – Explicativo, No experimental, 
debido a que habrá manipulación de variables en busca de resultados; 
sino que se identificará en primer lugar la situación actual de la empresa 
KURI NÉCTAR SAC de Lambayeque - 2017, relacionado con las 
condiciones y acciones subestándares existentes producto de las 
operaciones que se realizan, para luego analizarlas, evaluarlas y proponer 
un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional que permita minimizar  los 
riesgos laborales. 
2.2. VARIABLES OPERACIONALIZACIÓN:  
2.2.1. Variable Independiente: 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
2.2.2. Variable Dependiente: 















Consiste en establecer 
un conjunto de 
actividades que me 
permite recopilar 
información y 
determinar acciones y 
controles teniendo 
como fin el 
cumplimiento de los 
objetivos en materia 
de Prevención de 




   Evaluar la gestión Cuestionario. 
Lucha contra Incendios. 











Sensibilizar a las personas que toman 
decisiones y a quienes son objeto de las 
mismas, acerca de las bondades de los 
programas. 
Actas de capacitación 
Auditorías. Tomar medidas preventivas a tiempo. 
Simulacros. 
Inspecciones Planeadas. 
Capacitaciones por mes/año. 
Riegos 
laborales 
Posibilidad de que un 
trabajador sufra un 
determinado daño 
derivado del trabajo. 
Su gravedad depende 
de la probabilidad de 
que se produzca el 
daño y de la severidad 
del mismo derivados 
del trabajo (Cortés, 















2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.3.1. Población: 
Para el desarrollo de la presente investigación, se cuenta con una 
población conformada por 12 trabajadores de la empresa KURI NÉCTAR 
SAC, entre los cuales destacan 01 gerente General, 01 Jefe de Planta, 
01 Jefe Logístico, 01 Asistente Administrativo, 01 Supervisor de 
Producción, 01 Operador de Servicios, 01 Operador de Almacen, 01 
operador de Producción, 01 Inspector de Calidad, 01 Jefe de 
Aseguramiento de Calidad, 01 Asistente de Logística y 01 Secretaria. 
2.3.2. Muestra: 
Teniendo conocimiento que la población es realtivamente pequeña, en el 
presente trabajo de investigación se considerará como muestra a los 12 
trabajadores de la empresa KURI NÉCTAR SAC.   
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. Técnicas: 
a) Observación: 
Es una técnica útil para el investigador y ayudará a identificar insitu los 
peligros existentes en las diferentes áreas de la empresa KURI NÉCTAR 
SAC. Para lo cual, es necesario hacer uso del instrumento “Check list” 
que me permitirá registrar los datos de mayor importancia para su 
posterior análisis durante el desarrollo del trabajo de investigación.  
b) Cuestionario: 
Los cuestionarios son instrumentos muy útiles que facilitan las 
entrevistas de los colaboradores; y nos permiten recopilar información 
valiosa acerca de del investigación en curso. Puede ser con preguntas 
estructuradas o semiestructuradas, dependiendo de lo que se quiere 
obtener. 
c) Entrevista: 
La entrevista es una técnica que permite la conversación fluida y dirigida, 
con la finalidad de obtener información y que usa un formato de 




Se establece así un diálogo peculiar, donde el entrevistador intenta 
recoger información y el entrevistado quien la proporcionará.  
2.4.2. Instrumentos para obtener información: 
a) Lista de Chequeo (Check list): 
Son formatos conocidos también como “lista de control” u “hojas de 
verificación”, que permiten al investigador registrar datos de 
manera ordenada y/o verificar que se cumplan con las 
disposiciones de la empresa.  
b) Matriz IPERC:  
Según Castella (2017), el procedimiento para la identificación de 
Peligros y Evaluación de Riesgos y su control también conocida por 
su sigla IPERC, es un formato que busca registrar de manera 
sistemática y ordenada los peligros y riesgos laborales presentes 
producto de las labores rutinarias y que permitirá prevenir daños a 
la salud, a las instalaciones y al ambiente. 
2.4.3. Validación y confiabilidad del instrumento:  
Los instrumentos que se emplearán en el desarrollo de la 
investigación, estarán validados por 3 profesionales  experimentados 
en el tema de Seguridad y Salud ocupacional; asimismo, se revisará 
de manera objetiva por el metodólogo y asesor del Trabajo de 
investigación respectivamente, previo a su aplicación. Dichos 
expertos son: 
 Delgado Pérez, Homero de profesión Ingeniero Civil, con CIP. 
70701, trabaja en su Empresa Constructora y su cargo es 
Gerente. 
 Romero Yep, José Rammanni de profesión Ingeniero Químico, 
con CIP. 156494, trabaja en la Empresa SENATI y su cargo es 
Instructor de Agroindustria. 
 Samame Ueda, Max Lenox de profesión Ingeniero Químico, con 





2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Por tratarse de un Trabajo de investigación cuyo plan es de tipo descriptivo, el 
análisis de datos se hará de acuerdo a la observación directa realizada en la 
empresa KURI NÉCTAR SAC, así como del check list aplicado para identificar 
la situación actual de la misma. 
Para la identificación de peligro, evaluación de riesgos y determinación de sus 
respectivos controles, se aplicará la matriz IPERC y un cuestionario, que me 
proporcionarán datos suficientes para cruzarlos, procesarlos y tomar las 
acciones correctivas y preventivas correspondientes. 
La información obtenida del cuestionario se ordenará, analizará y tabulará en 
el programa excel en diagramas de barras y/o circulares que me permitirán 
interpretarlos de una mejor manera. 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
Para dar inicio al desarrollo del trabajo investigación contamos con el permiso 
de los directivos de la empresa KURI NÉCTAR SAC cuya sede está en la 
cuidad de Lambayeque, esto incluye la entrada y salida a la empresa previa 
coordinación, entrevista a los trabajadores para el recojo de la información y 
acceso a los documentos existentes respecto al tema tratado.  
Por otra parte, los trabajaores serán informados acerca de los objetivos que 
persigue la investigación, de tal manera que se respete su participación, ya 
que podrá continuar o retirarse en el momento que crea conveniente. 
La información obtenida se utilizará de manera transparente para mejorar los 
aspectos de Seguridad y Salud ocupacional de la empresa. 
En todo momento evitaremos el plagio, citando y parafraseando 







3.1. Resultados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
KURI NÉCTAR SAC. 
Pregunta 1 
Tabla N° 1: La Empresa cuenta con un presupuesto SST? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 5 42% 
Nc 7 58% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 1: resultados porcentuales de la pregunta N°1 
 
Fuente: Elaboracion propia 
Interpretación: Se reporta que el 42% del personal manifiesta que la empresa 
Kuri Néctar SAC, no cuenta con presupuesto para Seguridad y Salud 
Ocupacional, mientras que el 58% desconoce por completo. 
A través del análisis de datos, los directivos se darán cuenta de la carencia de un 
presupuesto asignado para seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, esto será 







Tabla N° 2: La Empresa cuenta con Prevencionista de Riesgos? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 12 100% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 2: resultados porcentuales de la pregunta N°2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Los resultados muestran que el 100% de los trabajadores 
coinciden en que la empresa Kuri Néctar SAC, no cuenta con un Prevencionista 
de Riesgos. 
La empresa pensará seriamente en nombrar o contratar a un Prevencionista de 






Tabla N° 3: La Empresa cuenta con Supervisor de Seguridad?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 12 100% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 3: resultados porcentuales de la pregunta N° 3 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Los resultados muestran que el 100% de los trabajadores 
coinciden en que la empresa Kuri Néctar SAC, no cuenta con un Supervisor de 
SST. 
La Gerencia pondrá mayor interés en el tema de seguridad y cumplirá con la 
normativa legal, por tener menos de 20 trabajadores deberá contar con un 






Tabla N° 4: La Empresa cuenta con un Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 7 58% 
Nc 5 42% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 4: resultados porcentuales de la pregunta N°4 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Interpretación: Los resultados muestran que el 58% de los trabajadores 
manifiestan que la empresa Kuri Néctar SAC, no cuenta con un reglamento de 





Pregunta 5    
Tabla N° 5: Tiene conocimiento usted de algún accidente ocurrido en la empresa? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 6 50% 
No 3 25% 
Nc 3 25% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 5: resultados porcentuales de la pregunta N°5 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 50% de trabajadores refieren que tienen conocimiento de 
accidentes ocurridos en la empresa Kuri Néctar SAC, el 25% manifiesta que no 
ocurrieron y un 25% desconoce de lo sucedido. 
Con el presente reporte, la Gerencia se preocupará por tener los formatos 







Tabla N° 6: La Empresa cuenta con Registros de Accidentes e incidentes? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 10 83% 
Nc 2 17% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 6: resultados porcentuales de la pregunta N°6 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se refleja en los resultados, hay un 83% de los 
trabajadores que manifiestan que la empresa Kuri Néctar SAC no cuenta con 
registros de accidentes e incidentes, mientras que el 17% desconoce por 
completo de dichos formatos. 
Por lo que es imperativo que se cuente con un registro de accidentes e incidentes 
antes posible para identificar, evaluar y proponer correcciones para minimizar los 






Tabla N° 7: Se realizan capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 4 33% 
No 8 67% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 7: resultados porcentuales de la pregunta N° 7 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: De acuerdo a la figura, el 33% de los trabajadores manifiestan 
haber recibido capacitación en SST, mientras que el 67% no fue capacitado. 
Por lo que es necesario planificar urgentemente capacitaciones y talleres en la 






Tabla N° 8: Se tiene una lista de asistencia de los trabajadores que participaron 
en la capacitación?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 6 50% 
Nc 6 50% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 8: resultados porcentuales de la pregunta N° 8 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: La figura reporta que el 50% de trabajadores manifiestan que no 
se registraron en listas de capacitación, mientras que el 50% desconoce por 
completo de la existencia de dicho formato. 
Es necesario contar con formatos que permitan registrar a los trabajadores 






Tabla N° 9: Se ha planificado las capacitaciones en seguridad y salud en el 
para todo el año?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 3 25% 
Nc 9 75% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 9: resultados porcentuales de la pregunta N°9 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Los resultados reportan que el 25% de los trabajadores que la 
empresa Kuri Néctar SAC no planifica sus capacitaciones de Seguridad y Salud 
Ocupacional durante el año, mientras que el 75% desconoce del tema. 
Esto sirva para que los encargados de velar por la seguridad de sus 
colaboradores, programen anualmente las capacitaciones y no tener 






Tabla N° 10: Los trabajadores usan equipos de protección personal? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 9 75% 
No 3 25% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 10: resultados porcentuales de la pregunta N° 10 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se aprecia que el 75% de trabajadores manifiestan que si hacen 
uso de EPP, mientras que el 25% refiere lo contrario. 
Con esta información, los Directivos podrán corroborar la inexistencia de los EPP 






Tabla N° 11: Los equipos de protección personal están en buenas condiciones? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 5 42% 
No 6 50% 
Nc 1 8% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 11: resultados porcentuales de la pregunta N°11 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Los resultados indican que el 42% de trabajadores manifiestan 
que los EPP se encuentran en buen estado, el 50% que no se encuentran en 
buen estado y el 8% desconoce por completo. 







Tabla N° 12: Se usan correctamente los equipos de protección personal 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 6 50% 
No 4 33% 
Nc 2 17% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 12: resultados porcentuales de la pregunta N°12 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Los resultados dan a conocer que el 50% de los trabajadores 
usan correctamente los EPP, el 33% no lo sabe usar y 17% desconoce del tema. 
Esto nos permite identificar a los trabajadores que no cuentan con capacitación en 






Tabla N° 13: Su área de trabajo cuenta con luz natural. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 9 75% 
No 3 25% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 13: resultados porcentuales de la pregunta N° 13 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se aprecia el 75% de trabajadores manifiestan que sus 
ambientes de trabajo cuentan con luz natural, mientras que el 25% no. 
Los responsables verificarán las instalaciones para ver alternativas de solución 






Tabla N° 14: En caso de tener iluminación artificial, cree Ud. qué es adecuada en 
los lugares de trabajo? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 2 17% 
No 10 83% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 14: resultados porcentuales de la pregunta N° 14 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 17% de trabajadores están de acuerdo con la luz artificial de 
sus áreas, mientras que el 83% no lo está. 
Por lo que es muy necesario analizar la posibilidad de dotar de luz natural a los 






Tabla N° 15: Se cuenta con equipos contra incendios (extintores) y en número 
suficiente? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 4 33% 
No 2 17% 
Nc 6 50% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 15: resultados porcentuales de la pregunta N°15 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 33% de trabajadores refieren que la empresa Kuri Néctar SAC 
cuenta con extintores y en número suficiente, el 17% manifiesta que no y el 50% 
desconocen del tema. 
Los responsables programarán un entrenamiento en el uso de extintores con sus 







Tabla N° 16: Los equipos contra incendios están operativos?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 2 17% 
No 1 8% 
Nc 9 75% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 16: resultados porcentuales de la pregunta N°16 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 17% de trabajadores manifiestan que los equipos contra 
incendios están operativos, mientras que el 8% dice que no lo están y 75% 
desconoce del tema. 
Hay un gran porcentaje de colaboradores que desconocen los equipos de 
protección contra incendios, por lo que el Supervisor de seguridad deberá 
asegurarse que todos los integrantes de la empresa reconozcan estos accesorios 






Tabla N° 17: Los trabajadores están capacitados para el uso de los equipos 
contra incendios? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 1 8% 
No 5 42% 
Nc 6 50% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 17: resultados porcentuales de la pregunta N°17 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se refleja en los resultados el 8% de los trabajadores 
manifiestan que la empresa Kuri Néctar SAC están capacitados para el uso de los 
equipos contra incendios, el 42% no lo está y el 50% no conoce. 
Es necesario capacitar de manera inmediata a los trabajadores de la empresa en 
uso de extintores e incendios, de tal manera que les permita actuar rápidamente 






Tabla N° 18: Tiene contacto usted con sustancias químicas? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 5 42% 
No 7 58% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 18: resultados porcentuales de la pregunta N°18 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Los resultados indican que el 42% de trabajadores manifiestan 
que la empresa Kuri Néctar SAC tiene contacto con sustancias químicas, mientras 
que el 58% no lo tiene. 
Como existe personal que tiene contacto con ciertas sustancias que pueden 
afectar su salud, es necesario contar con las hojas de seguridad de dichos 







Tabla N° 19: Los envases de las sustancias químicas cuentan con etiquetas o 
están identificadas? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 6 50% 
No 1 8% 
Nc 5 42% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 19: resultados porcentuales de la pregunta N°19 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se reporta en la figura, el 50% de los trabajadores 
manifiestan que los envases de las sustancias químicas cuentan con etiquetas o 
están identificadas, el 8% dice lo contrario y el 42% desconoce del tema. 
Los encargados de compras en la empresa tienen que asegurarse que los 
insumos químicos sean de procedencia legal, es decir, que cuenten con sus 






Tabla N° 20: Cree Ud. las herramientas están en buenas condiciones para el 
trabajo y tienen lugar para ubicarlas? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 10 83% 
No 2 17% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 20: resultados porcentuales de la pregunta N°20 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: La figura nos muestra que el 83% de trabajadores manifiestan 
que las herramientas están en buenas condiciones para el trabajo y tienen lugar 
para ubicarlas, mientras que el 17% dice lo contrario. 
Debemos concientizar al personal a cuidar sus herramientas y desarrollar hábitos 






Tabla N° 21: Cree Ud. que los pasillos están seguros y libres de obstrucciones? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 12 100% 
No 0 0% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 21: resultados porcentuales de la pregunta N°21 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 100% de trabajadores coinciden en que los pasillos están 






Tabla N° 22: En su área de trabajo, los pisos están limpios, secos y sin 
desperdicios o materiales innecesarios?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 12 100% 
No 0 0% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 22 resultados porcentuales de la pregunta N°22 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El 100% de los trabajadores manifiesta que los pisos están 






Tabla N° 23: Existen recipientes para la basura y están ubicados en zonas con 
ventilación?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 10 84% 
No 1 8% 
Nc 1 8% 
Total 12 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 23: resultados porcentuales de la pregunta N°23 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: La figura reporta que el 84% de trabajadores manifiestan que 
existen recipientes para la basura y están ubicados en zonas con ventilación, el 
8% dicen todo lo contrario y el 8% restante no conoce. 
Concientizar a los trabajadores que aún se resisten al cambio en relación a la 






Tabla N° 24: Las escaleras están limpias y libres, iluminadas, con pasamanos? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 12 100% 
No 0 0% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 24: resultados porcentuales de la pregunta N°24 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 100% de los trabajadores indican que las escaleras están 






Tabla N° 25: Los cables eléctricos se encuentran entubados o con canaletas? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 8 67% 
No 2 16% 
Nc 2 17% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 25: resultados porcentuales de la pregunta N°25 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 67% de los trabajadores refiere que los cables eléctricos se 
encuentran entubados o con canaletas, el 16% dice que no lo están y el 17% 
desconoce del tema. 
Los directivos se encargarán de verificar que todo el cableado eléctrico este 






Tabla N° 26: Los tomacorrientes están en buenas condiciones? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 12 100% 
No 0 0% 
Nc 0 0% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 26: resultados porcentuales de la pregunta N°26 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 100% de los trabajadores manifiestan que los tomacorrientes 






Tabla N° 27: La empresa cuenta con línea de puesta a tierra (pozo a tierra)?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 10 83% 
Nc 2 17% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 27: resultados porcentuales de la pregunta N°27 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se puede apreciar el 83% de los trabajadores manifiestan 
que la empresa Kuri Néctar SAC no cuenta con línea de puesta a tierra, y el 17% 
desconoce por completo. 
Esto pone en tela de juicio las versiones escuchadas por los trabajadores y 
directivos, en todo caso se tendría que verificar los planos de instalación de dicho 
pozo de puesta a tierra e identificarlo para que sea reconocido por los todos los 






Tabla N° 28: En la empresa cuenta con llaves termo magnéticas? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 8 67% 
No 0 0% 
Nc 4 33% 
Total 12 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura N° 28: resultados porcentuales de la pregunta N°28 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Se concluye que el 67% de los trabajadores manifiestan que la 
empresa Kuri Néctar SAC cuenta con llaves termomagnéticas, y que el 33% 
desconoce por completo del tema. 
El Supervisor de seguridad verificará todos los tableros a fin de determinar la 
existencia de dichas llaves termomagnéticas, de no ser así, se realizará la gestión 






Tabla N° 29: La empresa realiza a sus trabajadores los exámenes médicos 
ocupacionales? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 8 67% 
Nc 4 33% 
Total 12  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 29: resultados porcentuales de la pregunta N°29 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El 67% de los trabajadores manifiestan que la empresa Kuri 
Néctar SAC no realiza los exámenes médicos ocupacionales, mientras que el 
33% no conoce del tema. 
Por lo que la empresa se verá en la imperiosa necesidad de programar los 







Tabla N° 30: Existe en la empresa registro de enfermedades ocupacionales? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 4 33% 
Nc 8 67% 
Total 12  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 30: resultados porcentuales de la pregunta N°30 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Indica que el 33% de los trabajadores manifiestan que en la 
empresa Kuri Néctar SAC no existe registro de enfermedades ocupacionales, y 
67% desconoce por completo. 
Esto permite a la organización agenciarse de formatos que les permita tener un 
control adecuado de las enfermedades que puedan adquirir sus trabajadores 






Tabla N° 31: Tiene conocimientos de primeros auxilios relacionados con su 
puesto de trabajo? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 12 100% 
Nc 0 0% 
Total 12  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 31: resultados porcentuales de la pregunta N°31 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se refleja en los resultados el 100% de los trabajadores de 
la empresa Kuri Néctar SAC no tienen conocimientos acerca de primeros auxilios. 
Permite a la organización programar de manera inmediata capacitación en 






Tabla N° 32: La empresa utiliza equipo de seguridad y primeros auxilios? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 8 67% 
Nc 4 33% 
Total 12 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 32: resultados porcentuales de la pregunta N°32 
 
Fuente: Elaboración propia 
Pregunta 33 
Tabla N° 33: La empresa cuenta con un tópico en sus instalaciones? 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 5 42% 
No 2 17% 
Nc 5 42% 
Total 12 
 
Fuente: Elaboración propia 





Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Concluimos que el 42% de los trabajadores manifiestan que la 
empresa Kuri Néctar SAC, no cuenta con presupuesto para Seguridad y Salud 
Ocupacional, mientras que el 58% desconoce por completo. 
Esto hará reflexionar a los Directivos para gestionar recursos que sirvan para la 
prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 
 
Pregunta 34 
Tabla N° 34: Cada área de la empresa cuenta con botiquín de primeros auxilios?. 
ITEM TRABAJADORES PORCENTAJE 
Si 0 0% 
No 12 100% 
Nc 0 0% 
Total 12 
 
 Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 34: resultados porcentuales de la pregunta N°34 
 




Interpretación: Tenemos que el 100% de los trabajadores manifiestan que la 
empresa Kuri Néctar SAC, no cuenta con botiquín de primeros auxilios. 
Por lo que el Supervisor de seguridad gestionará la compra de dichos 
implementos con sus respectivos materiales y medicamentos. 
3.2 Resultado de la Guía de Observación Aplicada: 
Después de hacer un recorrido por las diferentes instalaciones de la 
empresa KURI NÉCTAR SAC y observar detenidamente las condiciones 
de trabajo asignadas, así como las acciones que realizan los trabajadores 
en el quehacer diario, pudimos registrar en nuestra guía de observación lo 
siguiente: 
Condiciones Sub estándar: 
 Falta de procedimientos para la manipulación de máquinas y/o equipos. 
 Equipos de protección colectiva insuficientes (extintores, luces de 
emergencia). 
 No cuenta con arnés de seguridad para realizar trabajos en altura. 
 No se cuenta con respiradores con filtro para el uso de productos 
químicos. 
 No cuenta con fajas corporales que protejan la columna vertebral del 
trabajador durante el levantamiento de cargas. 
 Algunos ambientes no cuentan con orden y limpieza. 
 Ciertas áreas no cuenta con señalización. 
 Señalización incorrecta. 
 Piso resbaladizo por la cantidad de agua que demanda el proceso 
productico. 
 Generación de ruido por la presencia de máquinas. 
Actos Sub estándar: 
 Los trabajadores no usan respirador con filtro cuando manipulan 
sustancias químicas. 
 Personal sin guantes cuando pasteurizan el producto, exponiéndose a 
superficies calientes.  




 El personal no respeta los procedimientos de trabajo. 
 Movimientos repetitivos, sin realización de pausas activas. 
 Levantamiento incorrecto de cargas. 
 Los trabajadores permanecen demasiado tiempo de pie. 
3.3 Resultado de análisis documentario: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Con la valiosa ayuda del Gerente de la empresa KURI NÉCTAR SAC, se pudo 
registrar algunos de los accidentes e incidentes que se han producido en sus 
instalaciones durante el año 2016, los mismos que se detallan a continuación 
en la tabla Nº 35. 
Tabla Nº 35: 







El trabajador se 
resbala y casi cae al 
piso. 
Incidente   
12/03/2016 Laboratorio 
Un trabajador sufre 
corte con material de 
vidrio. 
Accidente 
Corte en mano 
derecha con sutura 
de 4 puntos. 
Descanso médico 
de 2 días. 
29/03/2016 Proceso 
El ingeniero de planta 
sufre quemadura de 
2do y 3er grado con 
agua caliente. 
Accidente 
Lesión en cara y 
brazos. Descanso 
médico de 1 mes. 
15/04/2016 Oficina 
Un trabajador sufre 
golpe en la cabeza al 
levantarse y hacer 
contacto con un cajón 
abierto. 
Accidente 
Rotura de cabeza 
con sutura de 3 
puntos. Descanso 
médico de 1 día. 
26/05/2016 Oficina 
Objeto cae de estante 
y asusta al 
administrador. 





Camión retrocede y 
casi atropella a 
trabajador. 





Furgoneta casi arrolla 
a trabajador. 
Incidente   
20/07/2016 Almacén 
Caída a nivel de 
trabajador por piso 
resbaladizo. 
Accidente 
Golpe en zona 
lumbar. Descanso 
médico de 2 días. 
2/08/2016 Proceso 
Trabajador se quema 
por contacto con el 
pasteurizador. 
Accidente 
Quemadura de 2do 
grado de brazo 
izquierdo. 









Saco cae de camión 
cuando descargaba. 
Incidente   
15/09/2016 Caldero 
Fuga de vapor por 
válvula de escape. 
Incidente   
3/10/2016 Laboratorio 
Placa Petri cae al piso 
y se rompe. 
Incidente   
11/10/2016 Oficina 
Trabajador se golpea 
con la puerta por 
distraído. 
Incidente 
Contusión leve de 
brazo izquierdo. 
19/10/2016 Proceso 
Trabajador sufre caída 
de escalera cuando 
cargaba materia prima 
a explosionador. 
Accidente 
Golpe en brazo y 
pierna derecha. 
Descanso de 2 
días. 
5/11/2016 Almacén 
Caída a desnivel de 
trabajador por buscar 
una herramienta. 
Accidente 
Lesión en el codo. 
Descanso de 2 
días. 
9/11/2016 Despacho 
Un trabajador casi  es  
impactado por 
furgoneta 





Camión y furgoneta 
casi colisionan. 
Incidente Sin daño alguno 
12/12/2016 Proceso 
Trabajador se quema 
por contacto con el 
pasteurizador. 
Accidente 
Quemadura de 2do 




Se encendió la alarma 
por falta de agua. 
Incidente   




TABLA N° 36:   
Accidentes con lesiones ocurridas en la empresa KURI NÉCTAR SAC- 2016. 




Contacto con material de 
vidrio 
Laboratorio 
Corte en mano 
derecha con 
sutura de 4 
puntos. 
2 
Quemadura de 2do y 3er 
grado con agua caliente 
Proceso 
Lesión en cara y 
brazos 
30 
Golpe en la cabeza Oficina Rotura de cabeza 1 
Caída a nivel Almacén 
Contusión en la 
zona lumbar 
2 




2do grado  de 
brazo izquierdo. 
2 
Caída a desnivel Proceso 
Golpe en brazo y 
pierna derecha. 
2 
Caída a desnivel Proceso Lesión en el codo. 2 




2do grado  de 
brazo derecho. 
1 




3.4 Resultados del análisis de la situación actual de la empresa KURI 
NÉCTAR SAC. 
Luego de analizar la situación actual en relación a la seguridad y salud 
ocupacional de la empresa KURI NÉCTAR SAC - Lambayeque, podemos 
concluir que en la actualidad no cumple con la normatividad que exige el 
gobierno a través de la ley 29783 y el DS Nº 005 – 2012 – TR; en 
consecuencia, es muy necesario implementar un plan de seguridad y salud 
ocupacional para prevenir y reducir los riesgos laborales a los que se expone 
el personal. 
El presente diagnóstico se realizó en 7 áreas definidas como son: área de 
procesamiento de jugos y agua de mesa, laboratorio de control de calidad, 
oficinas administrativas, almacén, zona de recepción de materia prima, 
generación de vapor y área de despacho, lo cual me permitió afirmar que la 
empresa KURI NÉCTAR SAC – Lambayeque: 
 No se visualizó la política de seguridad y Salud en el Trabajo.  
 No tiene designado a un Supervisor de SST. 
 Carece de registros que evidencien la ocurrencia de incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. 
 No se realizan los exámenes médicos ocupacionales exigidos por ley. 
 No tiene la matriz IPERC visible en ninguna de las áreas. 
 No existe el mapa de riesgos de las áreas. 
 No capacita a sus trabajadores en materia de SST y si lo hizo alguna 
vez no hay registros de los asistentes. 
 Cuenta con algunos procedimientos e instructivos para el uso de 
equipos y máquinas, que necesitan ser mejorados.  
 Los trabajadores poco conocen o desconocen de los peligros y 
factores de riesgo a los que se exponen.  
 Los trabajadores no tienen sus EPP necesarios para realizar ciertas 
labores. 




 Los trabajadores permanecen mucho tiempo de pie. 
 El personal participa en el levantamiento de cargas excesivas y sin el 
EPP adecuado. 
 Cualquier trabajador manipula los tableros eléctricos durante el 
proceso productivo. 
 No se realizan mediciones precisas de los factores físicos como el 
ruido (decibelios) ni de la iluminación (lúmenes/m2). 
 No se evidencia la presencia de hojas de seguridad de las sustancias 
químicas que se utilizan en sus procesos. 
 Falta señalización, y en algunos ambientes es poco visible.  
 Cuenta con 30 extintores para combatir los conatos de incendio. 
 Cuenta con luces de emergencia. 
 No cuenta con brigadas de emergencia. 































































































































Administrativa Malas posturas Sobreesfuerzo Dolor de espalda Ninguno 2 3 2 3 10 2 20 Importante
Capacitación, pausas 
activas









corto circuiro, Incendio Quemadura, asfixia
Diferenciales, 
puesta a tierra
2 1 2 3 8 2 16 Moderado


















2 2 2 2 8 1 8 Tolerable









Administrativa Andamios sin anclar Caída de andamios
Golpes, 
contusiones
Ninguno 2 3 2 1 8 1 8 Tolerable
Charla de 5 min., 






Almacenamiento y entrega 
de materiales
Caída de objetos Contacto
Golpes, 
contusiones







Almacenamiento y entrega 
de materiales
Movimientos bruscos Sobreesfuerzo Dolor de espalda Ninguno 1 2 2 3 8 2 16 Moderado






Almacenamiento y entrega 
de materiales
Cargas inadecuadas Sobreesfuerzo lumbago Ninguno 1 2 2 3 8 2 16 Moderado
Capacitación, charla de 5 














Ninguno 1 2 2 2 7 1 7 Tolerable
Capacitación, 






Almacenamiento y entrega 
de materiales
Desorden Caída a nivel
Contusión, 
esguince
Ninguno 1 2 2 2 7 2 14 Moderado












botón de parada 
de emergencia
2 2 2 3 9 3 27 Intolerable
Capacitación, charla de 5 
min, uso de EPP, 
procedimientos de trabajo 
seguro











Ninguno 2 2 2 3 9 2 18 Importante
Capacitación, 
señalización, limpieza




Transformación de materia 
prima
Superficies calientes Contacto Quemaduras Ninguno 2 2 2 3 9 2 18 Importante
Capacitación, 
señalización, charla de 5 
min




Transformación de materia 
prima
















Ninguno 2 2 2 3 9 2 18 Importante
Charla de 5 min, 
protección de manos




Transformación de materia 
prima
Ruido Exposición Hipoacusia Ninguno 2 3 2 3 10 2 20 Importante
Aislamiento de los 
ambientes, uso de 
protectores auditivos




Transformación de materia 
prima
Personal permanece 





Ninguno 2 2 2 3 9 2 18 Importante
Capacitación, charla de 5 
min, pausas activas
2 1 1 3 7 1 Tolerable
Tomás 
Villalobos
17 Control de Calidad Laboratorio Material de vidrio Contacto Cortes Ninguno 1 2 2 3 8 2 16 Moderado
Capacitación, charla de 5 









Ninguno 1 2 2 3 8 3 24 Importante
Uso de respiradores, 
capacitación, 
señalización, charla de 5 
min.
1 1 1 3 6 1 Tolerable
Tomás 
Villalobos
19 Control de Calidad Laboratorio Material biológico Contacto, inhalación Intoxicación Ninguno 1 2 2 3 8 2 16 Moderado
Uso de respiradores, 
capacitación, 





20 Control de Calidad Laboratorio Gases, vapores Inhalación
Afecciones a las 
vías respiratorias, 
quemaduras
Ninguno 1 2 2 2 7 2 14 Moderado
Uso de respiradores, 
capacitación, 


































PROVINCIA DEPARTAMENTO ACTIVIDAD N° DE TRABAJADORES












































































Elaboración de agua de mesa y jugo de frutas
Aprobado por:













parte de una actividad, 
el ambiente de trabajo, 
instalaciones o equipos, 
materiales, 
herramientas, etc.)
IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
TAREA















3.6 Resultados Sobre el Diagnóstico de la Matriz IPERC. 
Luego de verificar in situ los puestos de trabajo en la empresa KURI 
NÉCTAR SAC, se procedió al llenado de la matriz IPERC, de acuerdo 
a los peligros identificados, riesgos evaluados, su respectiva 
valoración, así como los controles sugeridos. Se encontraron 20 
peligros que se detallan a continuación, según el nivel de riesgo que 
representan. 
Tabla N° 37 Consolidado del Nivel de Riesgo de la Matriz IPERC. 
Resumen de la Valoración del Riesgo según la Matriz IPERC 
Valoración del Riesgo CATEGORIA PORCENTAJE 
Intolerable 1 5% 
Importante 7 35% 
Moderado 8 40% 
Tolerable 4 20% 
Trivial 0 0% 
TOTAL 20 100% 
  Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 35: Nivel De Riesgo Según La Matriz IPERC - KURI NÉCTAR SAC 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Como se puede apreciar, existe un 35% de alto riesgo en las 
instalaciones de la empresa KURI NÉCTAR SAC, de los cuales la mayor parte se 
identificaron en el área de producción, seguido del almacén y oficinas 
















se necesita de controles inmediatos para evitar eventos no deseados que puedan 
evitar o reducir las lesiones en los trabajadores. 
También se considera un 40% de Bajo riesgo y un 25% de riesgo tolerable, los 








Como manifiestan la mayoría de los autores en sus diferentes trabajos de 
investigación, la producción no debe estar alejada de la seguridad, toda vez 
que está en juego la integridad física y mental de los trabajadores, los mismos 
que representan el recurso más valioso que tienen las empresas. Es por esta 
razón la importancia de contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo, 
que me permita de alguna forma prevenir y/o minimizar los accidentes o 
enfermedades ocupacionales en la empresa KURI NÉCTAR SAC. 
 
Un avance notorio para la empresa es la actitud que adoptaron los 
colaboradores frente a los peligros y riesgos a los que se exponen 
diariamente, ya que a través del Plan de SST se logró concientizarlos en el 
uso de sus EPP, procedimientos de trabajo seguro, señalización adecuada, 
respuesta a emergencias, posturas y cargas correctas; evitando y/o 
minimizando de esta forma los accidentes. Por lo tanto, la producción se hace 
de forma continua, es decir sin paradas por eventos no deseados, 
aumentando la productividad de la empresa como lo manifiesta GUALÁN 
(2017) en su investigación “Implementación de la primera fase de un sistema 
de gestión de SSO para la empresa de carrocerías metálicas IMETAM 
(Quito)”. 
 
QUISPE (2014), en su tesis “Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para una empresa en la industria metalmecánica” manifiesta que 
si una empresa cumple con el marco legal establecido, se evitarían 
accidentes, se reducirían los costos, la producción sería continua, entre 
otros beneficios; lo cual compartimos ya que en la empresa KURI NÉCTAR 
SAC no se cuenta con un sistema de seguridad implementado y desde 
luego hay ocurrencias de eventos no deseados que generan retraso del 
proceso, debido a las paradas de los equipos y máquinas, disminuyendo la 
productividad de la empresa y en consecuencia su rentabilidad.  
  
Por otra parte, estamos completamente de acuerdo con las conclusiones a las 




SGSSO bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación 
técnica para la industria”, puesto que mediante la implementación de un SSST, 
se logra velocidad de reacción frente a los accidentes registrados en una 
empresa, evitando de esta manera que las consecuencias sean considerables, 
no sólo para el trabajador y sus familiares, sino también para la empresa. Es 
por esta razón que se quiere implementar un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa KURI NÉCTAR SAC LAMBAYEQUE, ya que estamos 
convencidos que al tener identificados los peligros y evaluados los riesgos 
potenciales se podrá prevenir de alguna forma o minimizar la ocurrencia de los 
accidentes y enfermedades profesionales en su personal. 
 
Asimismo, somos conscientes que la Matriz IPERC es un instrumento muy 
importante que me permite conocer realmente cuales son las condiciones en 
las que laboran los trabajadores, así como las acciones subestándares que 
cometen en el desarrollo de sus funciones; tal como lo manifiesta VALVERDE 
(2011), en su tesis “Propuesta de un Sistema de Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en una 
empresa procesadora de vaina de Tara”, quien también le da crédito a 
este formato en la prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. Este formato denominado “Matriz IPERC”, es fundamental 
en toda implementación de SST, y la ley 29783 y su reglamento (DS Nº 005 
– 2012 – TR) obliga a que esté visible a los trabajadores y público en 
general, puesto que aquí quedarán registrados todos los peligros 
identificados en cada puesto de trabajo, la evaluación de los riesgos y la 
determinación de sus respectivos controles, de acuerdo a la magnitud del 
daño que puedan causar. Es importante mencionar, que la Matriz IPERC 
aporta valiosa información en la elaboración del mapa de riesgos de la 
empresa, así como, ayuda en el requerimiento de equipos de protección 
personal y colectiva de acuerdo a las necesidades de los trabajadores 






1. Con respecto a la situación actual de la empresa KURI NÉCTAR SAC se 
concluyó, que carece de un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 
como quedó demostrado en los instrumentos empleados en la 
investigación. Asimismo, se evidenció que no existe Supervisor de 
Seguridad, no hay registros de accidentes ni enfermedades ocupacionales, 
no se realizan los exámenes médicos ocupacionales, no se realizan 
mediciones de factores físicos que afectan a los trabajadores, las pocas 
capacitaciones que se realizaron no han sido registradas, se dieron 
accidentes dentro de la empresa. Por lo tanto, no se cumple con la ley 
29783 y el DS Nº 005 – 2012 – TR. 
 
2. Mediante la observación directa en el mismo puesto de trabajo y utilizando 
la Matriz IPERC, se logró identificar los peligros existentes en la empresa 
KURI NÉCTAR SAC, los mismos que se registraron, para la evaluación 
respectiva de los riesgos potenciales que generan, así como su tratamiento 
respectico, a través de los controles propuestos. 
Entre los peligros identificados podemos mencionar: La falta de 
señalización en las diferentes áreas de la empresa, falta de orden y 
limpieza, falta de procedimientos, pisos resbaladizos, uso de sustancias 
peligrosas, contacto con superficies calientes, falta de EPP, máquinas en 
movimiento, corriente eléctrica, movimientos repetitivos, movimientos 
bruscos, los trabajadores están demasiado tiempo de pie, uso de material 
biológico, uso de materiales de vidrio, ruido excesivo, manipulación de 
herramientas, emisión de gases y vapores, levantamiento de cargas 
inadecuada. 
 
3. Asimismo, la matriz IPERC me permitió evaluar los riesgos derivados de los 
peligros existentes y que pueden tener consecuencias serias en los 
trabajadores y en la empresa. Se concluyó con respecto al nivel de riesgo, 
existente en la empresa KURI NÉCTAR SAC lo siguiente: INTOLERABLE 5 





4. Se diseñó el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 
KURI NÉCTAR SAC Lambayeque 2017 basado en la ley 29783, y su DS 
Nº 005 – 2012 – TR la misma que entre otros aspectos, se ha considerado 
al Gerente como el responsable de definir las política y objetivos de gestión, 
al supervisor de seguridad como encargado de realizar las inducciones y 
capacitaciones al personal de la empresa, proveedores y visitantes, así 
como, la designación de los brigadistas, el control de la entrega y uso 
correcto de los EPP, investigación de accidentes, hacer procedimientos, 
inspecciones, entre otras funciones; de tal manera que le permita a la 
organización reducir el porcentaje de los accidentes y enfermedades 
ocupacionales con respecto al año 2016, el mismo que se anexa al final del 
presente trabajo de investigación. 
 
5. Se determinó la relación beneficio/costo, siendo esta de 2,72; lo cual 
significa que por cada sol invertido en el Plan de SST en la empresa KURI 
NÉCTAR SAC LAMABAYEQUE, se obtiene un beneficio de 1,72 nuevos 
soles. De igual manera, se logró calcular que el Periodo de Recuperación 







1. Poner en marcha el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 
KURI NÉCTAR SAC LAMBAYEQUE. 
2. Controlar constantemente a los colaboradores de la empresa hasta crear una 
consciencia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
3. Inspeccionar el uso correcto de los EPP. 
4. Renovar constantemente los EPP deteriorados. 
5. Revisar y actualizar los formatos utilizados de acuerdo a los cambios normados 






7.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional: 
El presente trabajo de investigación se realizó en la empresa KURI NÉCTAR 
S.A.C., con el propósito de minimizar los riesgos laborales, basándose en la 
Ley Nº 29783, y su DS Nº 005 – 2012 – TR, para tal caso proponemos el 
siguiente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
7.2. Requisitos generales: 
 Identificar los procesos necesarios para el Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 Determinar los métodos a utilizar para asegurarse la eficacia de los 
procesos. 
 Disponibilidad de recursos e información para sacar adelante el Plan de 
SST. 
 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos 
 Implementar las acciones correctivas para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua. 
7.3. Política de seguridad y salud ocupacional: 
La Gerencia General de la empresa KURI NÉCTAR SAC es la responsable 
de definir la Política se Seguridad y Salud Ocupacional, la cual debe estar 
acorde con el rubro en que se desempeña, incluyendo su compromiso con el 
cumplimiento de los requisitos legales estipulados en la Ley 29783 y su 
reglamento (DS Nº 005 – 2012 – TR). 
7.4. Planificación: 
Está Planificación inicia definiendo la política de la empresa en materia de 
SST, de la cual derivan los objetivos que se persiguen y de los cuales se 
encargará la Gerencia. 
A continuación detallaremos los demás requisitos que se necesitan en la 
planificación: 
7.4.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 
de controles: 
El Supervisor de seguridad con colaboración del personal de la 




matriz IPERC, en donde quedarán claramente registrados los peligros 
identificados, la evaluación de los riesgos, así como las medidas de 
control adoptadas para cada riesgo si fueran necesarias, las mismas 
que seguirán el siguiente orden de jerarquía: Eliminación, sustitución, 
controles de ingeniería, señalizaciones, advertencias, y/o controles 
administrativos, equipos de protección personal. 
Es importante resaltar, que la matriz IPERC se aplicará a las 7 áreas 
de la empresa: área de procesamiento de jugos y agua de mesa, 
laboratorio de control de calidad, oficinas administrativas, almacén, 
zona de recepción de materia prima, generación de vapor y área de 
despacho, así mismo, se utilizará el formato que se indica en el anexo 
N°02. 
Una vez terminada la matriz IPERC, se colocará en un lugar visible en 
cada una de las áreas donde se labora, de acuerdo a lo establecido 
en la ley 29783 y su reglamento (DS Nº 005 – 2012 – TR). Por su 
parte, el Supervisor de seguridad será el responsable de actualizarla 
como mínimo una vez al año, cuando aparezca un nuevo requisito 
legal o cuando cambien las condiciones de operación en las 
actividades, productos o servicios que brinda la empresa KURI 
NÉCTAR SAC y se originen nuevos peligros y riesgos. 
Tipos de Riesgos:  
Los riesgos serán clasificados de acuerdo a los peligros identificados 
y de acuerdo a la ley 29783, y su DS Nº 005 – 2012 – TR, es decir, 
asociado a la seguridad o a la salud ocupacional. 
 
7.4.2 Requisitos legales y otros requisitos: 
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus 
correcciones vigentes. 
 Ley 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 
Planes de Contingencia. 




 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
y sus modificatorias. 
 R.M. 050-2013 TR, Anexo 3, Guía Básica sobre Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 R.M. 375-2008 TR, Norma Básica de Ergonomía. 
 NTP 399.010, Señales De Seguridad. Colores, símbolos, formas y 
dimensiones de las señales de seguridad. 
7.4.3 Objetivos y programas: 
 Diagnosticar la situación actual de la empresa KURI NÉCTAR SAC 
respecto a la SST.  
 Planificar las acciones y medidas a realizar de acuerdo al 
presupuesto asignado y demás recursos disponibles. 
 Documentar del Plan de SST. 
 Implantar el Plan de SST de acuerdo a los lineamientos dados en la 
Ley 29783 y su DS Nº 005 – 2012 – TR. 
7.5 Implementación y Funcionamiento: 
7.5.1. Estructura y Responsabilidades: 


























Las responsabilidades asignadas serán de la siguiente manera: 
Supervisor de Seguridad : Jefe de Planta 
Brigadista   : Asistente de administración 
Brigadista   : Jefe de aseguramiento de la calidad 
Brigadista   : Supervisor de producción 
Brigadista   : Inspector de calidad 
 
7.5.2. Formación, toma de conciencia y competencia: 
Capacitación y entrenamiento: 
Las capacitaciones se realizarán de acuerdo a la exigencia de la ley 
29783 y su DS Nº 005 – 2012 – TR y serán registradas en su 
formato correspondiente, las mismas que son por lo menos 4 al año, 
relacionadas a la seguridad y salud ocupacional, dentro del horario 
de trabajo. 
Estas capacitaciones y/o entrenamientos serán planificadas por el 
Supervisor de Seguridad previa revisión de horarios y disponibilidad 
de tiempo, así como, de la selección de los temas de acuerdo a los 
riesgos que se evaluaron previamente y que pueden ser:  
1. Accidentes e incidentes en el trabajo 
2. Seguridad basada en el comportamiento. 
3. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y medidas 
de control. 
4. Procedimiento Seguro de Trabajo. 
5. Formación de brigadas. 
6. Materiales peligrosos. 
7. Hojas de seguridad. 
8. Incendios y extintores. 




10. La Señalización de Seguridad. 
11. 5 S´s. 
12. Ergonomía, entre otros.  
Inducción de seguridad: 
La inducción es la primera capacitación que se realiza en la empresa 
a todos los trabajadores que se incorporen, proveedores, visitas o 
demás personas que ingresen a la planta, y estará a cargo del 
Supervisor de Seguridad o del personal que se delegue en caso de 
su ausencia. Se registrará en formato de Inducción de personal. 
7.5.3. Preparación y respuesta ante emergencias: 
Se aplica con el objetivo de salvaguardar la integridad de los 
trabajadores y demás personas que se encuentren dentro de la 
empresa, aplicando una secuencia de acciones que me permitan 
tener el control de una emergencia. 
Este plan debe ser cumplido por todo el personal, contratistas y 
subcontratistas, visitantes, de tal forma que  tengan capacidad de 
reacción frente a un evento no deseado ya sea natural u ocasionado 
por el hombre y poder minimizar el impacto de las lesiones y 
siniestros que puedan generarse, así como la reducción de las 
pérdidas económicas para la empresa. 
Para lograr esta respuesta es necesario contar con brigadistas 
debidamente capacitados, que hagan réplicas a los demás 
colaboradores de la empresa. De igual manera, es muy importante 
que la empresa asigne un presupuesto para dotar de extintores, 
sistema de alarma, sistema de parada de emergencia, luces de 
emergencia, señalización adecuada, camillas, botiquines bien 
surtidos, entre otros. 
Cabe mencionar, que en la empresa se colocará en lugares visibles 
los números de emergencia de las instituciones de apoyo, como son: 





Así mismo, se realizarán simulacros 2 veces al año, los cuales serán 
programados por el Supervisor de Seguridad previa coordinación 
con los brigadistas de la empresa. 
7.6. Verificación y Acciones Correctivas: 
7.6.1. Seguimiento y medición del desempeño: 
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se 
realizarán las inspecciones de rutina, teniendo en 
consideración los elementos necesarios para tal tarea, así 
como los instrumentos y equipos debidamente calibrados. 
1. Inspecciones: 
Inspecciones de seguridad: 
Estas inspecciones se harán de manera planificada e inopinada 
por el Supervisor de Seguridad de la empresa KURI NÉCTAR 
SAC, con la finalidad de identificar los peligros existentes y 
evaluar de manera objetiva los riesgos a los que se exponen los 
colaboradores y otras personas que ingresen por diversos 
temas. De igual manera, se verificará el uso correcto de los 
equipos de protección personal entregado, la señalización 
consignada en las diferentes áreas, los procedimientos 
contemplados, y otros factores que atenten contra la integridad 
de los trabajadores. 
Inspección de botiquines: 
Los botiquines serán inspeccionados mensualmente por un 
trabajador asignado por el  Supervisor de Seguridad de la 
empresa KURI NÉCTAR, con el fin de verificar elementos 
faltantes, fecha de vencimiento, actualizar inventario  de 
medicamentos u otros materiales.  
Inspección de EPP’s: 
El Supervisor de Seguridad se encargará de entregar a los 




diariamente el uso de los mismos durante la jornada laboral, 
dejando registrado en el formato de recepción y ficha de 
inspección de EPP’s respectivamente. 
Inspección de equipos y herramientas: 
La inspección de equipos y herramientas se realizará de acuerdo 
al plan de mantenimiento preventivo planificado, el cual estará a 
cargo de los trabajadores que hagan uso de los mismos, previa 
autorización del supervisor de seguridad.  
Inspección de extintores y sistema contra - incendio: 
El Supervisor de Seguridad, delegará a un colaborador para que 
apoye en las inspecciones del Sistema contra incendios y 
extintores, el mismo que será una vez por semestre. 
 
Inspección de Sistemas eléctricos y pozos de puesta a 
tierra: 
Todo el sistema eléctrico será inspeccionado por un técnico 
electricista que labora en la empresa y realiza funciones de 
mantenimiento, para lo cual la empresa lo dotará de los recursos 
necesarios para cumplir dicha labor. Se llevará a cabo de 
acuerdo al plan de mantenimiento preventivo propuesto y 
cuando sea necesario.  
2. Monitoreo de Seguridad y Salud Ocupacional: 
La importancia de este punto radica en detectar alguna situación 
o fuente capaz de ocasionar riesgos relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo, a través de un seguimiento de 
los principales factores que puedan causar accidentes y/o 
enfermedades ocupacionales dentro de las diferentes áreas de 
la empresa KURI NÉCTAR SAC. Entre los factores objeto de 
monitoreo podemos mencionar: Seguridad y Salud Ocupacional, 




radiaciones electromagnéticas, contaminación microbiológica, 
contaminación química, emanación de gases, presencia de 
asbesto, entre otros. 
Con respecto a los exámenes médicos ocupacionales exigidos 
por ley y que son de ingreso, periódico y de salida, deberán 
programarse una vez al año a todos los trabajadores, para lo 
cual el supervisor de seguridad conjuntamente con la institución 
contratada para realizar dichos exámenes evaluarán y 
estipularán cual es el protocolo que seguirá cada colaborador de 
acuerdo a la función que desempeña en la empresa. Los 
resultados son estrictamente confidenciales y estarán reportados 
en un formato, los mismos que se darán a conocer a través de 
un Médico ocupacional, quien los asesorará y programará las 
actividades que crea conveniente según sea el caso para 
controlar y/o prevenir las enfermedades ocupacionales. 
Es importante mencionar que los costos de los exámenes 
médicos ocupacionales son asumidos por la empresa y que los 
trabajadores tienen la obligación de asistir. 
7.6.2. Accidentes, incidentes, no conformidades y acción   
Correctiva y preventiva: 
En adelante, todos los accidentes, incidentes y enfermedades 
ocupacionales ocurridas en KURI NÉCTAR SAC, quedarán 
registrados en formato físico y virtual, serán investigados por el 
supervisor de seguridad para determinar las causas que lo 
produjeron; así mismo, se informará debidamente al Ministerio de 
Trabajo y Promoción y el empleo como corresponde, según lo 
contemplado en la ley de SST.  
Por su parte, el Supervisor de seguridad será el responsable de 
tomar las acciones correctivas inmediatas según sea el caso, con el 
objetivo de evitar o minimizar la ocurrencia eventos no deseados 




requeridas por los colaboradores para el buen desempeño de sus 
tareas asignadas.  
7.6.3. Registros y gestión de los registros: 
El Supervisor de seguridad estará a cargo de diseñar los formatos 
necesarios para registrar las ocurrencias dentro de la empresa KURI 
NÉCTAR SAC, específicamente los accidentes, incidentes, 
enfermedades ocupacionales, actas de capacitación, monitoreo de 
agentes físicos, entrega de EPP, entre otros; los cuales son de suma 
importancia para tener un mayor control y estadística de los 
colaboradores respecto al tema en mención. 
7.6.4. Auditoría: 
Auditoría interna 
La Ley Nº 29783 y su reglamento (DS Nº 005 – 2012 – TR), manifiesta 
explícitamente realizar anualmente  auditorías internas y externas al 
SGSST, verificar si realmente se están cumpliendo los lineamientos 
establecidos en la empresa KURI NÉCTAR SAC, para minimizar los 
riesgos laborales; así mismo, involucrar a todo el personal para lograr 
la mejora continua. 
El responsable de auditar el Plan de SST es el Supervisor de 
Seguridad, el mismo que presentará un informe final de auditoría debe 
presentarse con la evidencia correspondiente y diligenciada en el 
Formato “Registro de Auditorías”.  
 
7.7. Revisión por la dirección: 
La Gerencia se encargará de hacer la revisión de la documentación 
existente de acuerdo a su planificación, con la finalidad de asegurar su 
adecuación y eficacia. Así mismo, tendrá la potestad de hacer los 
cambios que crea conveniente de acuerdo a las necesidades y 
oportunidades de mejora que se reporta en la evaluación realizada. 
La presente revisión tiene que ver con los resultados de las auditorías, 
nivel de cumplimiento respecto a los objetivos trazados, desempeño de 




que se puedan generar, entre otros.  Los resultados de la revisión 
realizada por la Gerencia deben quedar documentados. 
 
7.8. Estimación del beneficio – costo: 
Para poder estimar el beneficio – costo, es necesario conocer los 
costos generados por los accidentes y/o enfermedades ocupacionales 
en la empresa KURI NÉCTAR SAC, así como el requerimiento de 
materiales para la puesta en marcha del Plan de SST, los cuales se 








CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE SSO DE LA EMPRESA KURI NÉCTAR SAC 
 
ACTIVIDADES Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Set Oct Nov Dic OBSERVACIONES 
PLANIFICACIÓN                         
Definición de la política de SSO x                       
Planteamiento de objetivos de SSO para el 
2018 x                       
IMPLEMENTACIIÓN Y FUNCIONAMIENTO                         
Elección del Supervisor de SST   x                     
Programación de la capacitación del 
personal       x                 
Capacitaciones       x   x   x   x     
Programación de exámenes médicos 
ocupacionales       x                 
Exámenes médicos ocupacionales para el 
personal             x           
Inducción de seguridad     X                   
Identificación de Peligros y Evaluación de 
riesgos     x x                 
Elaboración de la Matriz IPERC 
       x                 
Preparación y Respuestas a Emergencias 
 
         x       x       
VERIFICACIÓN DE ACCIONES 
CORRECTIVAS                         




Monitoreo de factores químicos y físicos         x x x x x x x   
Monitoreo de factores ergónomicos y 
psicosociales         x   x   x   x   
Inspección de botiquines         x x x x x x x   
Inspección de EPP         x x x x x x x   
Inspección de Sistemas el´ctricos y puesta a 
tierra         x x x x x x x   
Inspección de Equipos y herramientas         x x x x x x x   
Monitoreo de salud ocupacional                 x       
Monitoreo de accidentes, incidentes, no 
conformidades         x x x x x x x   
Gestión de registros     x x x x x x x x x   
Auditoría interna                 x       
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN                         
Revisión del Plan de SSO y medidas 





Tabla N°38: Costo por accidentes y/o enfermedades ocupacionales en la 






















sufre corte con 
material de vidrio 
2 30 60 70 130 
El ingeniero de 
planta sufre 
quemadura de 2do 
y 3er grado con 
agua caliente. 
30 150 4500 150 4650 
Un trabajador 
sufre golpe en la 
cabeza al 
levantarse y hacer 
contacto con un 
cajón abierto 
1 30 30 40 70 
Caída a nivel de 
trabajador por piso 
resbaladizo 
2 30 60 120 180 
Trabajador se 
quema por 
contacto con el 
pasteurizador 
2 30 60 150 210 
Trabajador sufre 
caída de escalera 
cuando cargaba 
materia prima a 
explosionador 
2 30 60 100 160 
Caída a desnivel 
de trabajador por 
buscar una 
herramienta 
2 30 60 100 160 
Trabajador se 
quema por 
contacto con el 
pasteurizador 
1 30 30 50 80 
     
5640 




Luego de consolidar los accidentes ocurridos en la empresa KURI NÉCTAR SAC 
LAMBAYEQUE en el año 2016, tenemos que el costo total generado fue de 5640 
nuevos soles. 
Tabla N° 39: Requerimiento de materiales para implementar el Plan de SST 









Lentes de seguridad Unidad 5 12 60 
Cascos Unidad 9 12 108 
Zapatos de seguridad Unidad 50 12 600 
Tapones auditivos Unidad 5 12 60 
Guantes para superficies 
calientes 
Unidad 14 6 84 
Respiradores Unidad 90 3 270 
Fajas corporales Unidad 30 5 150 
Arnés de seguridad Unidad 90 2 180 
Pintura Galón 60 3 180 
Interruptor de emergencia  Unidad 45 3 135 
Cilindros Unidad 20 3 60 
Camilla Unidad 270 2 540 
Capacitación Unidad 300 6 1800 
Exámenes médicos 
ocupacionales 
Paquete 280 11 3080 
Papel Millar 22 1 22 
Impresiones Unidad 0.1 500 50 
Pictogramas Unidad 12 12 144 
Botiquín Unidad 50 2 100 
Algodón Unidad 4 2 8 
Gasa Paquete 1.5 12 18 
Esparadrapo de tela Unidad 5 4 20 
Esparadrapo de papel Unidad 5 4 20 
Vendas adhesivas (curitas) Caja 7 2 14 
Vendas elásticas Unidad 1.5 6 9 
Guantes quirúrgicos Caja 35 2 70 
Tapaboca Caja 10 2 20 
Ungüento para quemaduras  Tubo 20 6 120 
Alcohol 250 ml Unidad 4 2 8 
Agua oxigenada Unidad 3 4 12 
        7942 




En la presente tabla podemos apreciar que el requerimiento de materiales y, 
botiquines, equipos de protección personal y colectiva u otros, necesarios para 
implementar el Plan de SST en la empresa KURI NÉCTAR SAC LAMBAYEQUE, 
asciende a un monto total de 7942 nuevos soles. 
A continuación, calcularemos la relación beneficio/costo estimado para 
implementar el Plan  de SST, para el cual se ha contemplado una reducción de un 
25 % de los accidentes respecto al año 2016, debido a que hemos tomado como 
referencia el Proyecto de investigación de ROBLES denominado “Diseño de un 
Plan de Seguridad Industrial en el área de fábrica, para reducir los costos por 
accidente en la Empresa Agro Pucalá S.A.A.”, quien considera que en el primer 
año se reduce el 30% de los accidentes; así mismo, se ha considerado una multa 
correspondiente a 5 UIT, impuesta por el organismo fiscalizador de seguridad y 
salud ocupacional, de acuerdo a las faltas contempladas. Es necesario recalcar, 
que el valor de la UIT correspondiente al año 2017 asciende a 4050 nuevos soles. 
 
Tabla N° 40: Beneficio – costo para implementar el Plan de SST en la 
empresa KURI NÉCTAR SAC LAMBAYEQUE: 
 







Implementación en SST 0 7942  
Número de accidentes 8 6 2 
Costo por accidentes 5640 4230 1410 
Multa (5 UIT) 20250 0 20250 
      21660 
      FUENTE: Elaboración propia  
Beneficio/Costo = s/ 21660 / s/ 7942 
  Beneficio/Costo = 2,72 
INTERPRETACIÓN: El presente indicador de Beneficio – Costo me indica, que 







7.8.1. Cálculo del Periodo de Recuperación del Capital (PRC)  
Aplicando la siguiente fórmula se tiene: 
PRC= (Costo / Beneficio)*12 
PRC= (s/ 7942 / s/ 21660)*12  
PRC= 4,4 meses 
INTERPRETACIÓN: El tiempo necesario para recuperar el capital 
invertido en el Plan de SSO propuesto en la empresa KURI NÉCTAR 
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parte de una actividad, 
el ambiente de trabajo, 
instalaciones o equipos, 
materiales, 
herramientas, etc.)
IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
TAREA













PROVINCIA DEPARTAMENTO ACTIVIDAD N° DE TRABAJADORES
REEVALUACION DE RIESGOS (PROYECTADA)













































































































































































































































































































































EMPRESA:  ………...………...………...………...……………………...……………………...……………….. LUGAR:…………………………………………………………………...……………………..
GERENCIA / DEPENDECIA:……….…..…..…….………………...…….……..…………...………………………………… SUPERVISOR RESPONSABLE:…………...………………………………………………..
ACTIVIDAD:…………...……………………………….………………………………………………………………. FECHA:………………………………………………………….………..……………………....




















GOR R O D E 
PR OTEC C ION
LEN TES D E 
SEGU R ID A D
OTR OS: OTR OS: OTR OS: OTR OS:GU A N TES: B OTA S
PR OTEC TOR  
A U D IT IV O
R ESPIR A D OR
No. APELLIDOS Y NOMBRES
GU A N TES: GU A N TES:
 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
USO:  (SI) El trabajador SI usa el EPP, (NO) El trabajador NO usa el EPP ESTADO:  (B) Bueno,  (M) Malo, (NR) No Requiere
METODOS DE CONTROL:      (1) Instrucción,       (2) Motivación,     
(3) Cambio de EPP,                          nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn


















27. MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE 
TRABAJO 28. MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE INCAPACITANTE 
(DE SER EL CASO)







INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE
25. FECHA DE INICIO 
DE LA INVESTIGACIÓN
26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
DÍA MES AÑO HORA DÍA MES AÑO
22. TIEMPO DE 
EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO









ANTIGÜEDAD EN EL 
EMPLEO
19. 





21. TIPO DE 
CONTRATO
DATOS DEL TRABAJADOR:
13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 14. N° DNI / CE 15. EDAD
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 
SCTR
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS 
AL SCTR
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
12. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 
DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS:




(Dirección, distrito, departamento, 
provincia)
10. TIPO DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA
11. N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL
6. COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
Registro de Accidente de Trabajo
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL:




(Dirección, distrito, departamento, 
provincia)
4. TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
5. N° TRABAJADORES EN EL 
CENTRO LABORAL
N° TRABAJADORES AFILIADOS AL 
SCTR
N° TRABAJADORES NO AFILIADOS 
AL SCTR




Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Insertar tantos renglones como sean necesarios.
35. RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN







DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCIÓN Completar en la fecha de ejecución propuesta, el 
ESTADO de la implementación de la medida 
correctiva ( Realizada, Pendiente, En Ejecución).
DÍA MES AÑO
33. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar el presente formato el desarrollo de la misma.
32. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar:
-Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo.
-Declaración de testigos (de ser el caso).
-Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación del caso.
 
 
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1
1,1
1.1.1 Anual 0 0
1.1.2 Diario 0 0
1,2
1.2.1 Trimestral 0 0
1.2.2 Trimestral 0 0
1.2.3 Trimestral 0 0
1.2.4 Mensual 0 0
1.2.5 Mensual 0 0
1,3
1.3.1 Anual 0 0
1,4
1.4.1 Anual 0 0
1,5 Mensual
OBJETIVO DICOCTJUNMAY JULFEB MAR ABRACTIVIDADES RESPONSABLEN°
Disminuir los indices de 
accidentes en un __ %




ocupacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
META
Inspecciones de Seguridad
Revisión de Perfiles de Seguridad
Inspección de las diferentes áreas de trabajo
Inspección de equipos y máquinas
Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo 
Inspección de equipos de protección personal y colectivo
Inspección de vehículos
Inspección de botiquines de primeros auxilios
Revisión de Procedimientos de Trabajo
Elaboración y/o revisión de procedimientos de seguridad para operación y 
mantenimiento
Reunión del Supervisor de Seguridad con sus superiores




ANÁLISIS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Análisis de Riesgos
Actualizar la matriz IPEC 
 
 
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1
1,1
1.1.1 Anual 0 0
1.1.2 Diario 0 0
1,2
1.2.1 Trimestral 0 0
1.2.2 Trimestral 0 0
1.2.3 Trimestral 0 0
1.2.4 Mensual 0 0
1.2.5 Mensual 0 0
1,3
1.3.1 Anual 0 0
1,4




2.1.1 Semestral 0 0
2.1.2 Semestral 0 0
2.1.3 Anual 0 0
2.1.4 Anual 0 0
2.1.5 Anual 0 0
2.1.6 Anual 0 0
2,2
2.2.1 Anual 0 0
2.2.2 Anual 0 0
2.2.3 Anual 0 0
2.2.4 Anual 0 0
2.2.5 Anual 0 0
2.2.6 Anual 0 0
2.2.7 Anual 0 0
2,3
2.3.1 Anual 0 0
2.3.2 Anual 0 0
2.3.3 Anual 0 0
2,4
2.4.1 Diario 0 0
2.4.2 Anual 0 0
3
3,1
3.1.1 Mensual 0 0
3.1.2 Anual 0 0
3.1.3 Semestral 0 0
3,2
3.2.1
3.2.1.1 Anual 0 0
3.2.1.2 Anual 0 0
3.2.1.3 Anual 0 0
3.2.2
3.2.2.1 Anual 0 0
3.2.3
3.2.3.1 Anual 0 0
3.2.3.5 Anual 0 0
3.2.3.7 Anual 0 0
4
4,1 Mensual 0 0
4,2 Semestral 0 0
Leyenda:                             P = Programado        E = Ejecutado
Realizar un análisis estadístico de accidentes e incidentes ocurridos
Difusión del plan contingencias para la etapa de construcción a nivel de 
trabajadores y contratistas
Acciones de respuesta a evacuaciones médicas
CONTROL DE EMERGENCIAS
Control de incendio / explosión en frentes de obra
Atención de lesionados / primeros auxilios en operaciones 
Inspección de extintores portátiles
 Mantenimiento y recarga de extintores portátiles




Difusión del plan de contingencias para la operación y mantenimiento a 
nivel de trabajadores y contratistas
Simulacros de Emergencias 
Plan de Contingencias 
Curso básico de prevención y control de incendios para personal de 
oficinas
Curso de prevención y control de emergencias/incendios para brigadistas
Investigación, clasificación y reporte de incidentes
Prevención de incidentes
Actualización del plan de contingencias para la operación y 
mantenimiento
Respuesta en caso de sismo y tsunami
Práctica de procedimientos operativos (fugas, explosiones e incendios)
Revisión, Prueba y/o Simulacros del Plan de Contingencias
Inspección y mantenimiento de luces de emergencia en oficinas
Plan de Contingencias para la Operación y Mantenimiento
Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
OBJETIVO DICOCTJUNMAY JULFEB MAR ABRACTIVIDADES RESPONSABLEN°
Disminuir los indices de 
accidentes en un __ %
Ejecutar el 100% de las 
actividades de 
capacitación para los 
trabajadores, creando 
conciencia en seguridad y 
salud en el trabajo
Ejecutar el 100% de las 
actividades de control de 
emergencias




ocupacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
META
Uso de equipos de protección personal
2. Cumplir los 
requerimientos 
establecidos en la 
legislación nacional 
vigente aplicable a 
seguridad industrial y 
salud ocupacional
Identificar las causas de 
los accidentes e 
incidentes y asegurar la 
implementación de las 
acciones correctivas
Curso de Primeros Auxilios
Curso teórico - práctico en uso de extintores portátiles
Charlas de cinco minutos
Charlas de Seguridad
Comando de Incidentes para brigadistas
Curso básico de salud ocupacional
Manejo de equipos de detección de gases inflamables
Curso básico de primeros auxilios para personal de oficinas
Curso de primeros auxilios para las brigadas de emergencias
Técnicas de evacuación
Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Atención de 
Emergencias
Verificar el cumplimiento de acciones correctivas recomendadas en las 
investigaciones de accidentes
Inspección y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos y Materiales de 
Control de Incendios y Otras Emergencias
Inspecciones de Seguridad
Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad
Inducción SST
Difusión de los objetivos de SST
Revisión de Perfiles de Seguridad
Inspección de las diferentes áreas de trabajo
Inspección de equipos y máquinas
Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo 
CAPACITACIÓN
Inspección de equipos de protección personal y colectivo
Inspección de vehículos
Inspección de botiquines de primeros auxilios
Revisión de Procedimientos de Trabajo
Elaboración y/o revisión de procedimientos de seguridad para operación y 
mantenimiento
Reunión del Supervisor de Seguridad con sus superiores




ANÁLISIS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Análisis de Riesgos





P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
1
1,1
1.1.1 Anual 0 0
1.1.2 Diario 0 0
1,2
1.2.1 Trimestral 0 0
1.2.2 Trimestral 0 0
1.2.3 Trimestral 0 0
1.2.4 Mensual 0 0
1.2.5 Mensual 0 0
1,3
1.3.1 Anual 0 0
1,4




2.1.1 Semestral 0 0
2.1.2 Semestral 0 0
2.1.3 Anual 0 0
2.1.4 Anual 0 0
2.1.5 Anual 0 0
2.1.6 Anual 0 0
2,2
2.2.1 Anual 0 0
2.2.2 Anual 0 0
2.2.3 Anual 0 0
2.2.4 Anual 0 0
2.2.5 Anual 0 0
2.2.6 Anual 0 0
2.2.7 Anual 0 0
2,3
2.3.1 Anual 0 0
2.3.2 Anual 0 0
2.3.3 Anual 0 0
2,4
2.4.1 Diario 0 0
2.4.2 Anual 0 0
3
3,1
3.1.1 Mensual 0 0
3.1.2 Anual 0 0
3.1.3 Semestral 0 0
3,2
3.2.1
3.2.1.1 Anual 0 0
3.2.1.2 Anual 0 0
3.2.1.3 Anual 0 0
3.2.2
3.2.2.1 Anual 0 0
3.2.3
3.2.3.1 Anual 0 0
3.2.3.5 Anual 0 0
3.2.3.7 Anual 0 0
4
4,1 Mensual 0 0
4,2 Semestral 0 0
Leyenda:                             P = Programado        E = Ejecutado
Realizar un análisis estadístico de accidentes e incidentes ocurridos
Difusión del plan contingencias para la etapa de construcción a nivel de 
trabajadores y contratistas
Acciones de respuesta a evacuaciones médicas
CONTROL DE EMERGENCIAS
Control de incendio / explosión en frentes de obra
Atención de lesionados / primeros auxilios en operaciones 
Inspección de extintores portátiles
 Mantenimiento y recarga de extintores portátiles




Difusión del plan de contingencias para la operación y mantenimiento a 
nivel de trabajadores y contratistas
Simulacros de Emergencias 
Plan de Contingencias 
Curso básico de prevención y control de incendios para personal de 
oficinas
Curso de prevención y control de emergencias/incendios para brigadistas
Investigación, clasificación y reporte de incidentes
Prevención de incidentes
Actualización del plan de contingencias para la operación y 
mantenimiento
Respuesta en caso de sismo y tsunami
Práctica de procedimientos operativos (fugas, explosiones e incendios)
Revisión, Prueba y/o Simulacros del Plan de Contingencias
Inspección y mantenimiento de luces de emergencia en oficinas
Plan de Contingencias para la Operación y Mantenimiento
Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 
OBJETIVO DICOCTJUNMAY JULFEB MAR ABRACTIVIDADES RESPONSABLEN°
Disminuir los indices de 
accidentes en un __ %
Ejecutar el 100% de las 
actividades de 
capacitación para los 
trabajadores, creando 
conciencia en seguridad y 
salud en el trabajo
Ejecutar el 100% de las 
actividades de control de 
emergencias




ocupacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
META
Uso de equipos de protección personal
2. Cumplir los 
requerimientos 
establecidos en la 
legislación nacional 
vigente aplicable a 
seguridad industrial y 
salud ocupacional
Identificar las causas de 
los accidentes e 
incidentes y asegurar la 
implementación de las 
acciones correctivas
Curso de Primeros Auxilios
Curso teórico - práctico en uso de extintores portátiles
Charlas de cinco minutos
Charlas de Seguridad
Comando de Incidentes para brigadistas
Curso básico de salud ocupacional
Manejo de equipos de detección de gases inflamables
Curso básico de primeros auxilios para personal de oficinas
Curso de primeros auxilios para las brigadas de emergencias
Técnicas de evacuación
Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Atención de 
Emergencias
Verificar el cumplimiento de acciones correctivas recomendadas en las 
investigaciones de accidentes
Inspección y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos y Materiales de 
Control de Incendios y Otras Emergencias
Inspecciones de Seguridad
Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad
Inducción SST
Difusión de los objetivos de SST
Revisión de Perfiles de Seguridad
Inspección de las diferentes áreas de trabajo
Inspección de equipos y máquinas
Elaboración y/o revisión de procedimientos de trabajo 
CAPACITACIÓN
Inspección de equipos de protección personal y colectivo
Inspección de vehículos
Inspección de botiquines de primeros auxilios
Revisión de Procedimientos de Trabajo
Elaboración y/o revisión de procedimientos de seguridad para operación y 
mantenimiento
Reunión del Supervisor de Seguridad con sus superiores




ANÁLISIS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Análisis de Riesgos




6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 7. N° REGISTRO
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
DATOS DEL EMPLEADOR








EN EL CENTRO LABORAL
8. FECHAS DE AUDITORÍA 9. PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS 10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
11. N° DE NO 
CONFORMIDADES
12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones, entre otros, con la 
respectiva firma del auditor o auditores. 
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la descripción de las 
causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para cada no conformidad, responsable de 
implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados).
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES
13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
15. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
16. NOMBRE DEL 
RESPONSABLE
17. FECHA DE EJECUCIÓN 18. Completar en la fecha de ejecución propuesta, 
el ESTADO de la implementación de la medida 
correctiva ( Realizada, Pendiente, En Ejecución).DÍA MES AÑO
Firma:
19.  RESPONSABLES DEL REGISTRO
Nombre: 
Cargo:
Fecha:
Néctar SAC
